

































































































































































少有 ( ) * 的国内大企业和大银行的总部设在这
些城市中。如在法国巴黎，全国最大企业 ( ) + 的
总部就设立在巴黎的台方斯——— 欧洲最大的商务
中心；在日本东京，全国 ( ) * 的公司、( ) $ 的银
行，以及资本在 (,,, 亿日 元以上的大公司的
-,. 都集中在这里；在美国排名 ",, 家的公司中，
有 ( ) $ 的总部设在纽约的曼哈顿，/ 家大银行中
的 - 家，" 家最大保险公司中的 $ 家总部设在纽
约。可以看出，在经济全球化影响下，不仅形成了
全球新的经济结构，而且形成了新的空间权力结









































































































已有 )(( 家进入中国，其中 *’" 家进入上海；浦东
占 #)’ 家，其中有 *’ 家著名跨国公司已在浦东设
立了中国或地区总部。+*, 以上的跨国公司考虑
准备在中国设立地区总部，-(, 的跨国公司表示
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